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BOLETIN 3365 DE REGISTROS
DEL 23 NOVIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 25 NOVIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 23/11/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01832551 ALIANZA DE SERVICIOS 2010 1,000,000
01832551 ALIANZA DE SERVICIOS 2011 1,000,000
01832551 ALIANZA DE SERVICIOS 2012 1,000,000
01832551 ALIANZA DE SERVICIOS 2013 1,000,000
01280024 ALMACEN Y DEPOSITO LOS ALVARADO 2012 1,000,000
01280024 ALMACEN Y DEPOSITO LOS ALVARADO 2013 2,350,000
01785731 ALMANZA PINILLA ANA MILENA 2012 993,000
01785731 ALMANZA PINILLA ANA MILENA 2013 993,000
01191322 ALVARADO GARZON ARCENIO 2012 1,000,000
01191322 ALVARADO GARZON ARCENIO 2013 2,350,000
01488062 ALVARADO SANCHEZ JAIME ALBERTO 2013 25,549,000
01931252 ALVAREZ BALLEN EFRAIN 2012 600,000
01931252 ALVAREZ BALLEN EFRAIN 2013 550,000
02234734 ARRUE MELGAR EDWIN ANTONIO 2013 1,750,000
01832550 AVELLANEDA PEÑA SANDRA MILENA 2010 1,000,000
01832550 AVELLANEDA PEÑA SANDRA MILENA 2011 1,000,000
01832550 AVELLANEDA PEÑA SANDRA MILENA 2012 1,000,000
01832550 AVELLANEDA PEÑA SANDRA MILENA 2013 1,000,000
02252624 BRAVO PINEDA JOAN GABRIEL 2013 1,000,000
01556739 CABALLERO DE CARDENAS ANACELY 2013 8,400,000
01963711 CALZADO ARPET 2013 1,760,000
01933130 CARDOZO TOVAR ENRIQUE 2013 5,000,000
02228785 CHACON PINZON LUZ MARINA 2013 1,000,000
01951339 CIGARRERIA YEPESS 2013 1,179,000
01362396 COPIER DEPOT 2013 1,179,000
02242368 DEXCOM SAS 2013 5,000,000
02170189 DIAZ MENDIVELSO ILIANA DEL PILAR 2013 1,000,000
01785732 DROGUERIA SANES ALMANZA 2012 993,000
01785732 DROGUERIA SANES ALMANZA 2013 993,000
02075299 EMMA PELUQUERIA 2013 1,100,000
02105237 EVENTOS Y REUNIONES SOCIALES SPECIAL
SERVICE
2012 1,000,000




02225146 FATTORIE COVELLI 2013 1,000,000
02228790 FERRETERIA MARI DE LA 11 2013 1,000,000
S0019390 FUNDACION CENTRO DE DOCUMENTACION CD Y
PARA FINES ESPECIALES SE IDENTIFICARA
CON LAS LETRAS C D.
2013 1,100,000
S0028475 FUNDACION MANOS UNIDAS PARA EL
PROGRESO DE LA MUJER PUDIENDO USAR LA
SIGLA FUNDAMANOS
2013 1,000,000
02134699 GARZON CANIZALES JULIO CESAR 2012 1,000,000
02134699 GARZON CANIZALES JULIO CESAR 2013 1,000,000
00917788 GOMEZ SANDOVAL JOSE ROSARIO 2012 1,000,000
00917788 GOMEZ SANDOVAL JOSE ROSARIO 2013 1,100,000
01071245 GONZALEZ CHAVARRO SANDRA CECILIA 2013 1,170,000
01929277 GRAFICAL FUSSION S A S 2013 42,822,787
01269611 HIPER NATURISTA POTPOURRI 2013 5,000,000
02170190 ILIRIO 2013 1,000,000
01746304 INVERSIONES CAJIGAS BARRETO Y COMPAÑIA
S EN C SIGLA INCABA Y CIA S EN C
2013 1,026,611,764
02106934 JUSTTECHNOLOGY LTDA 2013 11,000,000
02252626 LA TRIADA COCINA Y CAFE 2013 9,000,000
01481456 LE FEZ 2008 900,000
01481456 LE FEZ 2009 900,000
01481456 LE FEZ 2010 1,000,000
01481456 LE FEZ 2011 1,000,000
01481456 LE FEZ 2012 1,100,000
01481456 LE FEZ 2013 1,179,000
02015683 LINDAUT 2013 20,000,000
02015255 LINDAUT COMPAÑIA DE LUBRICANTES
INDUSTRIALES Y AUTOMOTORES LTDA
2013 342,365,796
02198321 LUFER FACTORY S.A.S. 2013 198,050,000
02220193 LUZ DE LOTO 2013 700,000
02034725 MAHECHA HERNANDEZ ANA ELVIA 2013 2,400,000
01832305 MARIN GUTIERREZ JOHN HENRY 2013 1,071,000
01933132 MISCELANEA REMATE EL REGALON CARDOZO 2013 5,000,000
01122461 MONSALVE CASTELLANOS MARY SMIHT 2013 1,000,000
01693543 OCAMPO OSORIO LUZ MARIA DE JESUS 2012 1,100,000
01693543 OCAMPO OSORIO LUZ MARIA DE JESUS 2013 1,100,000
02075298 OCHOA RODRIGUEZ EMMA 2013 1,100,000
01524720 ORGANIZACION EVENTOS SER 2013 1,000,000
01535069 ORTIZ PARDO NOHORA JUDITH 2008 1,000,000
01535069 ORTIZ PARDO NOHORA JUDITH 2009 1,000,000
01535069 ORTIZ PARDO NOHORA JUDITH 2010 1,000,000
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01535069 ORTIZ PARDO NOHORA JUDITH 2011 1,000,000
01535069 ORTIZ PARDO NOHORA JUDITH 2012 1,000,000
01535069 ORTIZ PARDO NOHORA JUDITH 2013 1,000,000
02234739 PAPELERIA LA 95 2013 1,700,000
01362392 PATIÑO QUIROGA GIOVANNI ALFONSO 2013 1,179,000
01825094 PELAYO SALAZAR JOHN JAIRO 2013 1,179,000
01089718 PEÑA TORRES ARNULFO 2013 6,970,000
00427024 PETROLEOS Y PAVIMENTOS SAS 1992 1,000,000
00427024 PETROLEOS Y PAVIMENTOS SAS 1993 1,000,000
00427024 PETROLEOS Y PAVIMENTOS SAS 1994 1,000,000
00427024 PETROLEOS Y PAVIMENTOS SAS 1995 1,000,000
00427024 PETROLEOS Y PAVIMENTOS SAS 1996 1,000,000
00427024 PETROLEOS Y PAVIMENTOS SAS 1997 1,000,000
00427024 PETROLEOS Y PAVIMENTOS SAS 1998 1,000,000
00427024 PETROLEOS Y PAVIMENTOS SAS 1999 1,000,000
00427024 PETROLEOS Y PAVIMENTOS SAS 2000 1,000,000
00427024 PETROLEOS Y PAVIMENTOS SAS 2001 1,000,000
00427024 PETROLEOS Y PAVIMENTOS SAS 2002 1,000,000
00427024 PETROLEOS Y PAVIMENTOS SAS 2003 1,000,000
00427024 PETROLEOS Y PAVIMENTOS SAS 2004 1,000,000
00427024 PETROLEOS Y PAVIMENTOS SAS 2005 1,000,000
00427024 PETROLEOS Y PAVIMENTOS SAS 2006 1,000,000
00427024 PETROLEOS Y PAVIMENTOS SAS 2007 1,000,000
00427024 PETROLEOS Y PAVIMENTOS SAS 2008 1,000,000
00427024 PETROLEOS Y PAVIMENTOS SAS 2009 1,000,000
00427024 PETROLEOS Y PAVIMENTOS SAS 2010 1,000,000
00427024 PETROLEOS Y PAVIMENTOS SAS 2011 1,000,000
00427024 PETROLEOS Y PAVIMENTOS SAS 2012 1,000,000
00427024 PETROLEOS Y PAVIMENTOS SAS 2013 4,600,000,000
01693544 PROMEDLAB 2012 1,100,000
01693544 PROMEDLAB 2013 1,100,000
01832307 PURITAMAL 2013 1,071,000
01335973 README INGENIEROS E U 2012 76,441,000
01335973 README INGENIEROS E U 2013 74,425,000
01031548 RESTAURANTE LAS MONAS C 2013 1,170,000
02220192 RINCON PRECIADO ANA MERCEDES 2013 1,600,000
01481453 ROJAS ESQUIVEL CRISTIAN GUILLERMO 2008 900,000
01481453 ROJAS ESQUIVEL CRISTIAN GUILLERMO 2009 900,000
01481453 ROJAS ESQUIVEL CRISTIAN GUILLERMO 2010 1,000,000
01481453 ROJAS ESQUIVEL CRISTIAN GUILLERMO 2011 1,000,000
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01481453 ROJAS ESQUIVEL CRISTIAN GUILLERMO 2012 1,100,000
01481453 ROJAS ESQUIVEL CRISTIAN GUILLERMO 2013 1,179,000
01907777 RUEDA ROMERO MARIA DEL CARMEN 2010 1,000,000
01907777 RUEDA ROMERO MARIA DEL CARMEN 2011 1,000,000
01907777 RUEDA ROMERO MARIA DEL CARMEN 2012 1,000,000
01907777 RUEDA ROMERO MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
01907780 SUPERSERVIX 2010 1,000,000
01907780 SUPERSERVIX 2011 1,000,000
01907780 SUPERSERVIX 2012 1,000,000
01907780 SUPERSERVIX 2013 1,000,000
02221979 TALOS INGENIERIA SAS 2013 10,000,000
02129956 TECNOLOGY S ANMIR SAS 2013 40,000,000
01725069 UG CONTADORES S A S 2013 444,235,000
02122251 VARGAS FONSECA FABIAN EDUARDO 2013 2,000,000
02205691 VELACOL SAS 2013 0
02105235 VERGARA SKINNER FREDY 2012 1,000,000
02105235 VERGARA SKINNER FREDY 2013 1,000,000
02034727 WILNO A E M H 2013 2,400,000
01269606 ZABALETA ALVARADO CLAUDIA 2013 5,000,000
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5. LIBROS


























5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
PANADERIA UNION SOFILEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/04/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 00228625 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: CESAR AUGUSTO FAJARDO MALAGON..
 
PARRILLA EXPRESS LOS ORIGINALES MORATOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No.
00228626 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JUAN GONZALO AGUDELO..
 
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS CAMARENA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
2169    DEL 24/10/2013,  NOTARIA  5 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
23/11/2013, BAJO EL No. 00228627 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE
LOS CUALES CAMBIO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN)..
 
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS CAMARENA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
1992    DEL 08/10/2013,  NOTARIA  5 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
23/11/2013, BAJO EL No. 00228628 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS
MEDIANTES LOS CUALES OTORGA FACULTADES AL REPRESENTANTE LEGAL ANTONIO CAMARENA




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01604740 DIA: 23 MATRICULA: 02292948 RAZON SOCIAL: LA ABADIA 98
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604741 DIA: 23 MATRICULA: 02292948 RAZON SOCIAL: LA ABADIA 98
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604742 DIA: 23 MATRICULA: 02213276 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
TERRA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604743 DIA: 23 MATRICULA: 02213276 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
TERRA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604744 DIA: 23 MATRICULA: 01447292 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
UNO POR CIENTO LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604745 DIA: 23 MATRICULA: 02281199 RAZON SOCIAL: CARTAGENA SEA











5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
GRUPO FLEXA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 01783608 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMINETO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
KOTI PET SHOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 01783609 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GAMETEK SAS ACTA  No. 9       DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 01783610 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMERCIO Y SOLUCIONES ECOLOGICAS SAS ACTA  No. 2       DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No.
01783611 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JORGEHANE LABORATORIES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No.
01783612 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
COMERCIAL ESTELAR SAS ACTA  No. 04      DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 01783613 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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INVERSIONES DE GASES DE COLOMBIA S A INVERCOLSA ACTA  No. 58      DEL
14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013,
BAJO EL No. 01783614 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLON SUPLENTE DE
JUNTA DIRECTIVA.
 
CSDTG SAS ACTA  No. 006     DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 01783615 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA.
 
DISTRIBUCIONES CONTINENTAL SAS ACTA  No. 001     DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 01783616 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA VCAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 01783617
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
VSGEVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 01783618 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TECNICOELECTRICO MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS J.L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
n u DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/11/2013, BAJO EL No. 01783619 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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GENBRA DE COLOMBIA  S A S ACTA  No. 008     DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 01783620 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
GENBRA DE COLOMBIA  S A S ACTA  No. 008     DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 01783621 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES BOHO S A S ACTA  No. 011     DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 01783622 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES BOHO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 01783623 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INDUSTRIAL DE CONFECCIONES PUEBLO RICO S A S ACTA  No. a00002  DEL 18/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No.
01783624 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COBRANZAS LEGAL SEGURA SAS ACTA  No. 02      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 01783625 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y OBJETO SOCIAL..
 
C I CORPORACION FORESTAL ANDINA LTDA ACTA  No. 017     DEL 20/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 01783626 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
COBRANZAS LEGAL SEGURA SAS ACTA  No. 02      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 01783627 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GESTIONES PROCESALES INTEGRALES S A S ACTA  No. 1       DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No.
01783628 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE
Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
HERMANOS CERVECEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 1       DEL
20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013,
BAJO EL No. 01783629 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
FERRETERIA INDUSTRIAL SAN DIEGO LTDA ACTA  No. 2       DEL 01/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 01783630 DEL
LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA ART. 7 DE LOS ESTATUTOS
(CESION DE CUOTAS SOCIALES)..
 
FERRETERIA INDUSTRIAL SAN DIEGO LTDA ACTA  No. 2       DEL 01/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 01783631 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
FERRETERIA INDUSTRIAL SAN DIEGO LTDA ACTA  No. 2       DEL 01/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 01783632 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES PW SAS ACTA  No. 001     DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 01783633 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
INELCOL LTDA ACTA  No. 2-2013  DEL 22/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 01783634 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS  FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA.
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
CLEAN DEPOT S A ACTA  No. 2       DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 01783635 DEL LIBRO 09.
REMOCION DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE DE JUNTA
DIRECTIVA. (SE REMUEVEN TODOS LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA)..
 
D & M SERVICIOS LTDA ACTA  No. 001     DEL 19/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 01783636 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS . FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE




HILL CONSULTING S A S ACTA  No. 5       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 01783637 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE).
 
TEXELI SAS ACTA  No. 80      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 01783638 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
CLAVE S INTEGRALES S A S ACTA  No. 32      DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 01783639 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
CABLEVISION NETWORKS SAS ACTA  No. 02      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 01783640 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ASISTENCIA MK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 01783641 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE: GERENTE..
 
CABLEVISION NETWORKS SAS ACTA  No. 02      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 01783642 DEL
LIBRO 09. AMPLIA Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AUTO PRESS S A S ACTA  No. 8       DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 01783643 DEL LIBRO 09. AUMENTA
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CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
ATENEA INCLUSION Y DESARROLLO SAS ACTA  No. 004     DEL 26/03/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 01783644 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
MUÑOZ GOMEZ GREGORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/11/2013, BAJO EL No. 03278630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO ALTAFULLA GISELLE DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No.
03278631 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMACHO ALTAFULLA GISELLE DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No.
03278632 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARNES FUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/11/2013,
BAJO EL No. 03278633 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAMBRANO VARGAS JHOAN FERLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA ALEJANDRA LA 104 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278635 DEL




CUEVAS CUEVAS JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278636 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FATTORIE COVELLI FORMULARIO  No. ______ DEL 23/11/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278637 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESPINOSA COVELLI CARLOS EDUARDO FORMULARIO  No. ______ DEL 23/11/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278638 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIAÑO MUÑOZ ALICIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278639 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA LA FLORECITA .7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278640 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRUPO FLEXA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278641 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PEÑA ESCALA JAQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/11/2013, BAJO EL No. 03278642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KOTI PET SHOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278643 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANDRADE CHAMORRO DANIELA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No.
03278644 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDRADE CHAMORRO DANIELA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No.
03278645 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANDRADE CHAMORRO DANIELA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No.
03278646 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR ATICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278647 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SASTRE AGUILERA ARACELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278648 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MARITZA VELLOJIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278649 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPERA RODRIGUEZ JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENITEZ RODRIGUEZ YASMIN ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL COLICERAL Y LIMONAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/11/2013, BAJO EL No. 03278652 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRASAS DEL HUILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/11/2013, BAJO EL No. 03278653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FOTOCOLOR DIGITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/11/2013, BAJO EL No. 03278654 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ ROMERO LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




KIDSWORL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO
EL No. 03278656 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MARTINEZ MARTINEZ DENI MALLERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VORTIZE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO
EL No. 03278658 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
NOVEDADES MARMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278659 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NOVEDADES MARMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278660 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAN CARBON PARRILLA CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278661 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SAN CARBON PARRILLA CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278662 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUATAQUI AVENDAÑO DANIEL CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUATAQUI BARRERA MESIAS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D&AG SOLUTIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/11/2013, BAJO EL No. 03278665 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PONCE TAPIA PAOLA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/11/2013, BAJO EL No. 03278666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO PATWILL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278667 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OLIVA VERDE MARKET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/11/2013, BAJO EL No. 03278668 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VIVERES PATYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278669 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MATALLANA GUALTEROS CLARA EDILSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278670 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUCCESS PLUS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278671 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUCCESS PLUS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278672 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MESA REINA ANGELA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LATIN WEB COM AGENCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/11/2013, BAJO EL No. 03278674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARO BLANCO JOHAN OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROMERO MORERA LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXTINTORES DAROCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/11/2013, BAJO EL No. 03278677 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUEDA AVILA LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/11/2013, BAJO EL No. 03278678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALAN LOPEZ DIANA CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278679 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LENCERIA EBEN - EZER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/11/2013, BAJO EL No. 03278680 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS DIAZ FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ROA RODRIGUEZ YOLIMA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUICE PLACE FRUIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/11/2013, BAJO EL No. 03278683 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA TROPICAL DE LA 34 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278684 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ GARCIA JOSEFA ANTONIA DOLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278685 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
R T MULTIMOTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278686 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
R T MULTIMOTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278687 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LO QUE FALTABA... Y ALGO MAS! FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278688 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AMBIENTE Y CALIDAD CONSULTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278689 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VERA RAIGOSA DIANA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278690 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LINE OF BUSINESS SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278691 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LINE OF BUSINESS SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278692 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LINE OF BUSINESS SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278693 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LINE OF BUSINESS SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278694 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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LUZ DE LOTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278695 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON PRECIADO ANA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278696 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUIROGA ROJAS JORGE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/11/2013, BAJO EL No. 03278697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLO ARTE 2013 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/11/2013, BAJO EL No. 03278698 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
E & C COMERCIALIZADORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/11/2013, BAJO EL No. 03278699 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCA FRUTAS Y VERDURAS FLOMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No.
03278700 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ VACA LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278701 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO MARDIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278702 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ VEGA JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278703 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO CIMITARRA SUCURSAL BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278704 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BECERRA RIVERA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/11/2013, BAJO EL No. 03278705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOTOCOPIADORA EL PIOLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/11/2013, BAJO EL No. 03278706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BASTIDAS RAMIREZ MARTHA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




C G P EMBAJADA ELECTRONICA LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278708 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C G P EMBAJADA ELECTRONICA LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278709 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
C G P EMBAJADA ELECTRONICA LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278710 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C G P EMBAJADA ELECTRONICA LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278711 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JOYA PEÑALOSA ALBA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/11/2013, BAJO EL No. 03278712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTACIONES P H S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278713 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELERIA E INTERNET "EL OSHITO" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278714 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/11/2013,
BAJO EL No. 03278715 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/11/23.
 
DISTRIBUIDORA HOWLER MONKEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278716 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA VCAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278717
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ ALARCON KATERIN JHOANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278718 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IBAÑEZ CAÑON JOSE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/11/2013, BAJO EL No. 03278719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VSGEVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278720 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEDROZA GUTIERREZ JENIFFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SANTIBAÑEZ 0 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/11/2013,
BAJO EL No. 03278722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN COCA COLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278723 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REPUESTOS PANCHA J P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/11/2013, BAJO EL No. 03278724 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNICOELECTRICO MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS J.L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
n u DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/11/2013, BAJO EL No. 03278725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZAMBRANO DUQUE VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS CAMARENA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
2169    DEL 24/10/2013,  NOTARIA  5 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
23/11/2013, BAJO EL No. 03278727 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE MEDELLIN A BOGOTÁ..
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VMZAMBRANO PERSIANAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/11/2013, BAJO EL No. 03278728 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON RIAÑO ADRIANA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ RINCON GLORIA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/11/2013, BAJO EL No. 03278730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASTELERIA MILANO FONTIBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278731 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO ZUKOT FORMULARIO  No. ______ DEL 23/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278732 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CALZADO ZUKOT FORMULARIO  No. ______ DEL 23/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278733 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SM CONSTRUCCIONES Y SERVICIIOS AMBIENTALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL
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No. 03278734 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SM CONSTRUCCIONES Y SERVICIIOS AMBIENTALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL
No. 03278735 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PATELERIA MILANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278736 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIANZA DE SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278737 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVELLANEDA PEÑA SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278738 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALFONSO ALONSO LUZ MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/11/2013, BAJO EL No. 03278739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOCAREMA  HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




A1 LOGISTICS INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278741 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A1 LOGISTICS INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278742 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
A1 LOGISTICS INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278743 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A1 LOGISTICS INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278744 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SURAMERICAM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278745 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SURAMERICAM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278746 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURAMERICAM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278747 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SAN FRANCISCO BARRA DE CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESTIONES PROCESALES INTEGRALES S A S ACTA  No. 1       DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No.
03278749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROMERO BARBOSA LUIS GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GR PRODUCCIONES COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/11/2013, BAJO EL No. 03278751 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOADA FUENTES ANDRES LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANDA VEGA WILMER ESTUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278753 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE IPIALES (NARIÑO) A BOGOTA D.C..
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HERMANOS CERVECEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 1       DEL
20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013,
BAJO EL No. 03278754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASISTENCIA MK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 03278755 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION DE ODONTOLOGOS NEUROFOCALES DE COLOMBIA SIGLA ODNF ACTA  No. 10
 DEL 30/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO
EL No. 00232518 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE
LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
LOS ARTICULOS 18,20,31 (ELECCIÒN DE LA JUNTA DIRECTIVA), 32 (COMPOSICIÒN DE LA
JUNTA DIRECTIVA), 34( FUNCIONES DE LA ASAMBLEA) Y OTROS. ADJUNTA ESTATUTOS..
 
FUNDACION EMPRENDIMIENTO Y MEDIO AMBIENTE SIGLA F E & M A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013,
BAJO EL No. 00232519 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION COLOMBIA AGROECOLOGICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 00232520 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION GESTORES DEL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO ACTA  No. 04      DEL
15/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL
No. 00232521 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO (REPRESENTANTE
LEGAL)..
 
FUNDACION SOCIAL CONYMAR EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 14/05/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL No. 00232522
DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. VER REGISTRO: 00231709.
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FUNDACION NIÑOS FUTUROS POR COLOMBIA CON SIGLA FUTUCOL ACTA  No. 33      DEL
29/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/11/2013, BAJO EL











5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERACTIVA MULTIACTIVA DE RECICLADORES EL PORVENIR DE SOACHA ACTA  No. SIN
NUM DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 23/11/2013, BAJO EL No. 00014081 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN, GERENTE








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
